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1 (2) 
Luotsaustoiminta sujui Turun Luotsipiirin alueella hyvin. 
Luotsausten lukumaara nousi noin 3,5 %. Lisays johtui osin 
siita, etta reittiliikenteessa kaytettiin enemman kuin ennen 
ulkomaalaista tonnistoa. 
Kesalla asetettiin tyoryhma selvittamaan luotsiasemien yhdista-
mista luotsipiirissa. Tyoryhma jatkoi koko syk5¥n ja tarkoitus 
olisi saada tyo valmiiksi tarrrnikuussa 1990 niin, etta Uton ja l.Dhmin 
luotsiasemat saataisiin yhdistettya 1.6.1990. Uton luotsit suoritti-
vat harjoitus- ja tutkintoajot lokakuussa valille Kittuis/Lohm 
Turkuun ja Naantaliin. Luotsihenkilokunta on v1:il.entynyt 4: lla 
luotsilla vuoden aikana. 
Elokuussa valmistui Pemaisten vaylatukikohta. Kylmapihlajan luotsi-
aseman ulkotyot saatiin myos loppuun suoritetuksi syksylla. 
Luotsipiiri ei saanut vuoden aikana yhtaan uutta venetta luotsi- tai 
vayli:inhoitoon. 
Luotsipiirin antamien ohjeiden mukaan TVL:n vesitietoimiala on 
tehnyt tutkimuksia Rauman ja Taalintehtaan vaylalla. III retki-
kunta sai mittaukset valmiiksi valilla Pensar-Jarngrynnan. 
Muoviputkiviittoja vaurioitui vahainen maara talven aikana. 
Muoviputkiviitoitustyo suoritettiin Oili II:lla. Va Seili seka 
Oili II avustivat Ahvenanmaan luotsipiirin poijujen vaihdossa 
ja uusien ankkuroinnissa piirin raskasaluskaluston puuttumisen 
takia. 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Kevattalvella 
Jurmo II:een rakennettiin katettu komentosilta seka lepotilat. 
Alukset kavi vat kevaalla ja alkukesasta saannm"Tlllkaisilla 
vuosihuolloilla eri teJakoilJa piirin alueella. Luotsipiirille 
luovutet t iin :ammikuussa y/a Fisko , j oka valittOffiasti ase tettjin 
Nauvon etelaiseJle reittialueelle. Joulukuussa luovutettiin 
piiriJle y/a Finno, y/a Fiskan s)saralus, joka asetettiin 
I<orppoon reittialueelle. 
2 (2) 
Vapautuva y/a Inijo siirrettiin Nauvon pohjoiselle reittialueelle 
jay/a Pietari Brahe siirrettiin Turkuun vara-alukseksi. Syksylla 
myytiin y/a Kristina tarpeettomana. 
Merenkulkuhallitus tilasi syksylla uudentyyppisen yhteysaluksen 
Lun-Mek Ab:lta. Aluksen pitaisi valmistua vuoden 1990 loppupuolella. 
Aser:Ja tai lvp 
2. Luotsiascmat ja vartiopaikat, niiden henkil~kuntn, my~nnctyt ohj,uokirjat 
jn tnpnhtuneot muutoke e t 
Henkilokuntn Patevyya Ohjauskirjnt 
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...... ~ 0 ("'!' 1-'- ...... 1-'- . Ill . w . (/) '1 '1 '1 
'"" 
...... Ill w. w. w. 
Ill Ill w. Ill Ill Pl 
P· Ill Ill 
' Ill 1 1 i':c::lionka:"lava 1 - 1 - - - - - - - - -
Junr.:fruaund - - 2 2 1 5 - - - - - - 3 2 - - -
Paraistent>ortti - - 4 1 5 - - - - - 1 3 3 - - -
Turku 1 20 1 1 1 23 21 20 - 1 . - 1· 4 .. 
-13 5 1 1 21 14 12 2 4 3 .:.. Lohm 1 - - - 1 
uto 1 15 8 6 1 31 16 
' 
14. 1 1 
-
13 8 1 8 
Houtekar - - 3 - 1 4 - - - - - 2 1 - - -
Kustavi 1 9 4 - 1 15 10 10 1 1 1 2 - - 3 - -
Ut.:sikaununki 1 11 8 2 1 23 1'2. 12 12 12 - 1 
- - - -
Raumn 1 11 8 2 1 23 12. 10 1. 1 1 
- 10 11 - - _2_ 
Yhtoenaa 7 79 43 lLl 9 151 86 79 4. 4 2 1 49 42 
- 1 19 
Luotaivnnh. 7 - - - - - - -
Luotaeja 72 4 3. - - - - -
Ku t t. hoit. - - 1 2 1 49 42 -
Yhtcensa 79 4 4 2 1 49 42 -













Majakoita, joissa vakinainen miehitys ~kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Loistonhoitajana aloitti Mika Rajala 1.8.1989 
Loistonhoitajina lopettivat Arto Louhivuori 31.7.1989 ja 
Ilkka Kaunismaki 31.8 . 1989 
Liite 4 
MJiden i<Ustanta.rni1t bu.valai tteet pvm. 31.12.1989 
1'u.rvclaite 
1 . t-'.C: j akoi ta 












































5. Reunarrerkkej ~ valolla -kaasu 
yht. -val tak\.nlnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 
- tuul i voirr.ala 
-au d.nkcpaneli 
-iTUJU verkko 















- tuuli voi.mal a 
-auri.nkopaneli 
-muu verkko 
Tutkaheij astimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuvii tat -valolla 
- i l.man valoa 
8. Jaap:Jijut -valolla 
-il.man valoa 
9. Tavalliset p:Jijut -valolla 
-il.man valoa 
10. VlittapJijut -valolla 
-il.man valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'J.'unnusna j akat 
13. Kurrmelit 
14. Vii tat, 
-PJU -kcko 1 
yh~ .207 -kcko 2 
-kcko 3 
-m.JOVi, yhteensa 
15. Tutkamaj akat - 3 an 
yht. -10 an 
-3/10 an 
16. Radianaj akat 















LUOTSIKULJETUSKALUSTO 13.2.1990 1 (3) 
KUTTER IT: 
Tunnus Asema Rak.paikka Vuasi M i t a t Nop. Max Max up-
pit. lev. syv sol. karl< pauma m3 
L - 300 Uustkaupunkt Repasaari 1966 12.5 3.95 1. 70 9 8 . 0 21. so 
L - 301 Uusikaupunki Vaasa 1979 14.9 5.30 2.60 10.3 10.6 48.00 
L - 302 uta Turku 1987 14.6 4.70 2.50 10 11.5 43.30 
L - 303 uta Ham ina 1967 14.5 4.60 2.30 9.5 10.0 31.12 
L - 304 Kus tavi Repasaari 1966 12.5 3.95 1. 50 9 9.0 21.50 
L - 308 Jungfrusund Laviisa 1962 12.0 3.85 1.45 9 8.0 17.50 
L - 309 Hautskar 1 Ham ina 1962 12.5 3.80 2.00 10 8.0 16.00 
L - 310 Hautskafl Ham ina 1963 12.5 3.95 1. 55 11 8.0 17.50 
L - 311 Lohm Repasaari 1964 12.5 3.95 1. 35 9 8.0 21.50 
L - 312 Rauma Ham ina 1967 14.5 4.60 2.30 10 11.6 31. 12 
L - 313 Rauma Rauma 1985 13.3 4.40 2.30 9 10.2 36.00 
L - 314 Pa.ra1nen Uusikaupunki 1981 12.6 4.50 1. 80 8.2 9.8 28.40 
Tunnus Asema Rak.pa1kka Vuosi M i t a t Nop. Max Max up-
pit. lev. syv sol. karl< pauma m3 
L - 391 Parn.a1nen vhr. Uusikaupunki 1970 10.5 2.50 0.70 15 3.8 2.60 
L - 392 Turl<u Turl<u 1980 8 . 4 3.30 0.95 21 4.8 4.50 
L - 393 Turku Vaajakaski 1980 10.3 3.20 1. 10 30 4.9 12.30 
L - 394 Uusikaupunki Uusikaupunki 1984 10.2 3.70 1.10 21 6.5 7.20 
L - 395 uto Uusikaupunl<i 1983 10.2 3.70 1. 10 21 6.5 7.20 
L - 396 Lohm Vaajal<oski 1980 10.3 3.20 1.10 30 4.9 12.30 
L - 399 Rauma Uusil<aupunki 1977 8.8 3.20 1.30 24 4.2 4.50 
VI ITTAVENEET: 
Tunnus Asema Rak.paikka Vuasi M i t a t Nap. Max Max up-
pit. lev. syv sol. kork pauma m3 [e 320 Uus i kaupunkl Uusil<aupunki 1967 10.2 3.45 0.80 15 7.0 3.00 
L - 322 VI a Sel11 Telva H:l<i 1979 9.0 3.60 1. 50 7 8.0 
L - 321 Para1nen Uusil<aupunki 1972 10.5 3.20 0.80 15 7.6 4.50 
L - 324 Turku Uusikaupunl<i 1973 10.5 3.20 0.80 15 8 . 0 4.50 
L - 326 Houtskari Uusikaupunki 1970 10. 1 3.30 0.80 10 7.0 3.90 
L - 329 Lohm Uusikaupunki 1971 10. 1 3.20 0.80 15 7.6 3.90 
L - 330 Rauma vhr. u: l<i Tycivene 1988 14.95 4.95 0.60 21 6.8 13.70 
L - 334 Rauma Uusil<aupunki 1978 10. 1 3.20 0.80 10 8.0 3.90 
L - 338 Utci Uusikaupunl<i 1979 12.0 4 . 00 1. 20 13 8.0 10 . 00 
L - 3 _;g Kustav1 llusikaupunki 1978 10. 1 3.20 0.80 10 8.0 3.90 
bLJYTO:;:J.LAUTTA 
Tunnus As ern a Rak.pa 1kka Vua :; i M i t a r. N.: ;:l. Max M.! x up-
pit. lev. syv ., . ) 1. korl< pauma m:{ 
L - 385 J ungfrusund vrh . Piil<klci 1979 14.0 4.00 l. 50 1-1 50 1 14.00 
BUSTER IT: 
Tunnus Asema Runko 
L - 383 Jungfrus.vrh. Alumiini 
L - 362 Turku<Plelkila> Alum1ini 
L - 363 Rauma vhr. Al umi ini 
L - 364 U:kin luotsias. Alumiini 
HYDROKOPTERIT: 
L - 343 
L - 344 
L - 345 
L - 346 

























L - 351 
L - 352 
L - 354 
L - 356 
L - 358 
L - 359 
L - 360 Uusikaup. vhr.Puu 
Saalu tu/a Kallast.a puurunkoinen 
ja las1kuilurunko1nen sout.uvene, 
PERM·WOITOR IT: 
. kkl Asema 
Johnson 5 hv Rauma vhr. 
Ev1nrude 6 hv Lat.ol<ari 
Johnson 20 hv Jungfrusund vhr. 
Johnson 20 hv ut.o vhr. 
Johnson 50 hv Rauma 
Johnson 60 hv Merenkulkupi1ri 
Johnson 20 hv Ut.ci vhr. 
Johns or, 10 hv Raurna vhr . 
0 M C 30 hv U:kin luot.sias. 
2 (3) 
































Korpo Bat.bygg 1987 
Flipper 1978 
Terhi 425 R <Lohi 157) 
















pit.. lev. moot.t. 
3.6 1.45 

















sout.uvene, joka annet.t.u Y/a Vikeniin t.yoveneeksi 
joka on poist.ettu kayt.cista LS. 
Malli Valm. n:o Vuos1 L-t.unnus 
BJ5 BFCOB B 005150 1985 L-357 
61020 B 22653 L-362 <Plelkila) 
J 20 BFLCC 7661612 1988 L-383 
J 20 BFLCRD B 009900 L-352 
J 50 BFLCNR B 003941 L-356 
J 60 ELCRB 016090 1984 L-990 
J 20 BFLCRD B 010053 <Romu> Lat.okar1 
BJ 10 BACCD R 7782603 5/89 L-363 
BE 30 ELCE R 08245606 7/89 L-361 
LUMIKELKAT: 3 (3) 
Tunnus Asema Merl<ki Valm.n:o Vuosi Huom. 
Runko/moollori 
L - 370/2 Para1nen Lynx 650 XL 5803813/3469683 2/85 Reki-87 <Lalokarissa) 
L - 370/1 Lalokari <Para1nen> Lynx 420 370850/7258094 1974 Mooll. Sachs 
L - 371 Uusikaupunki vhr. Ocelbo 66088/95291089 1965 
L - 372 Houlskari vhr. Lynx 420 971159/9158874 1974 
L - 373 Lalokari<Seili/1) Winha 600 2814059/3350375 1982 Mooll. Rolax 503 
L - 37412 Kuslavi Lynx 650 8805815/3672846 12/87 Reki -84 
L - 374/1 Lalokari<Kuslavi) Lynx 320 971139/9158786 Mooll. Sachs 
L - 375 Uusikaupunki Lynx 650 XL 6805861/3524406 1986 Reki -85 
L - 376 Lohm Lynx 650 XL 5803925/3673202 1985 Reki-87 
L - 377 Rauma Lynx 600 187645/3311222 1982 
L - 378 Uusikaupunki Lynx 320 971144/9158796 1979 Reki -84 
L - 379 Jungfrusund Lynx 420 377217/7259700 1974 Reki-74 
L - 365 Latokari<Seili/2) Lynx 650 XL 4812083/3417856 1986 Moot t. Rot ax 503 Alpine 
L - 367 Rauma vhr. Finn-Cat 60-500 12040233/3353544 1979 
368 Latokari Yamaha Wiking 86V-000128 5/89 Uusi 
AUTOT JA TRAKTORIT 
Rek. N:o Asema Merkki Vuosi Huom. 
MKP - 201 Turku Saab 99 <5-vaiht.> 1984 Luov.T:ku tullip . 5/89 <TUV-468)Rek.l9 . 04.84 
MKP - 202 Turku Lad a Campi 1500 1989 Rekistero1ty 07.02.89<BLN-383> 
MKP - 203 Turku Lad a Compi 1500 1987 Rekisteroity 09.03.87<483 - A> 
MKP - 204 Turku F~rd Transit 1900 1983 Rekisteroity 15 . 09.83<TUK-469> 
723 -EC uto Vaimet 502 trakton 1971 Rekistero1ty 13.09.71 
339 - BK Turku Val met 1102 traktori 1976 Luov.T:ku TVL 6/89 








L - 35 0 
L - 9'30 
Asema Merkki Malli 
Fa rna in en Toyota 42 -SFG 
Granv11< 
Latokari Val met 820 B20-2N 
Asema Merkki 
Uus1kaupunki Honda TRX 350 








LatoLu1ssa erlevat '.renetralle ·· it 4 kpl Ja v·:-'1ep e t it 2 kpl. 





- Valm1slettu Turun Ammatlikurss1keskuksessa 1988 < L- 392 1 
- Kanlavuudellaan 25 t. t.raileri 
- Latokar1ssa rakente1lla oleva trailer1 < L-324 ) 
- Venepelit L-393 ja L- 396 
Huom. 
Tukikoht . 





6 • .1_uobd<•s•~m_t.2.n ~::l -vcr~<.~j .f.!<;n radio-- 1a tutkakalusto 
se~n kaikuluot~imct 
Luotsiasei::a, 
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1 4 19 ?6 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
- luotseja 
- kutterinkuljettajia 1 
~· 
Liite 8 
MKH:n i<ustantamat t\Uvalaitteet pvm. 31.12.1989 
1'urva1aite 
1. r-~jakoi ta 

























4. V.Blastusloistoj a 
-sektoriloistoja -kaasu 
















5. Reunamer¥~ej~ valolla -kaasu 
yht. 32 -val takunnan verkko 
-voima -asana 
-paris to 
- tuuli vo :!.mala 
-aurinkcpaneli 
--mru verkko 


















b . "l\1&.'ihei j n~t i.n10t 
valolla 8 
-kaasu 
yht. -valtakunnan verkko 
-paristo 5 
- tuuli vo.iJnala 
-auri.nkopaneli 3 
-muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman va1oa, yhteensa 30 
7. Poijuviitat -va1olla 57 
- i lman valoa 
8. Jaap:::lijut -va1olla 79 
-ilman valoa 46 
9. Taval1iset pJijut -valolla 
- ilman valoa 
10. Viittatx>ijut -valolla e -ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 294 
12. 'I\mnu.snaj akat 2 
13. Kumnelit 327 
14. Vii tat, -p.ru -kcko 1 47 
yh~ 1612 -kcko 2 16 
-kcko 3 1 
-muovi, yhteensa 1548 
15. Tutkamaj akat - 3 an 8 
yht. 11 -10 an 2 
-3/10 an 1 
16. Radianaj akat 3 
e 17. Fasadivalot, erilliset 16 
18. M.rut 
(l 
--9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1989 
Lois tot 
vaylan nimi ja syvyys ~ 
(l) 
0) 
1~ ~ ~ 
(lj 0 ~ 
.X ~ +l 
(lj +l ~ 
"1"") ~ (f) 
, ~ <t1 ~ > 
Ronnor-Ha11n()f:() ~.s m I 2 
Uto-Naantali 13,0 m 2 :60 2 
Uto-Lovskar-Petais 10,0 m 48 
Lovskar-Purha, Innamon p-puoli 10,0 m 11 
Svartgrundin ankkuripaikka 7,3 m 
Uton satamavayla 8,0/~,5/3,0 n 5 
Uton satamavayla 3,0 m 1 
Jurmonkivi Jurmo Bokullankivi 3 0 m 5 
Flato-Jurmonkivi 7_ 3 m 2 
Aspo-Bjorko 3,0 m 2 
Rodharun-Noto-Flatokubb 3,0 m 3 
Kalvholm-Berghamn-Flato ~ 0 m 4 
. 
Korvet-Vattkast 8,0 m 8 
Rajakari-Turku 10,0 m 9 
Rajakari-Janissaari 3,0 m 1 1 
Ruissalon sisaantulovavla ? ~ m 4 
Naviren telakkavavla _6 9 m 
Kaskinen-Pansio 9 0 m 8 
Pernon telakkavay1a 7 0 m 4 
Orhisaari-SkoCJholm 7 3 m 
A1risto-Jarn~<:rvnnan 7 3/6 1 m 33 
Pensarin vavla 7 5 m 10 
~jorkfi8!Wr~R1~fg~gA~ulovavla ~:~ m ~ 
.. 
H11tt1sten s1saantulovtlyla 2,4 m 2 
Attu-Parainen 6,7 m ll 10 
. 
n.-x p.,..,t, l'\ 
""'i ~ ...-~ n r."11:\ 9,0 m 44 
V ':-inK .'rtlnnh.,,...~ 2 • '• _r.l _()_ 
o~on l<alo.stusvaylli ~ 5 r.1 1 
Yn :e clsa 
~ 
A 






Cl) 0. ~ ~ 
0 ~ :@ ~ ~ 
.p ~ rl 
rl Cl) ~ 
<t1 ~ :<t1 > > 
.. 0. 7-






















1 1 1 
? c; 
11 32,0 




3 l 7,0 
~1 3 
5 7-
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9- Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1898 
~ 
P. 
Lois tot Poi jut e 
(f) 
;:l 
Vaylan nimi ja syvyys ;:l ~..) +l +l Q) Q) ~ 
(f) (f) P. 
+l c ....{ c ~ 
m 0 >. 0 >. :~ ~ .....{ ~ ~ +l 
m ~ ....{ ~ ~ rl 
; ...-;) .--{ <n .--{ (f) >. 
~ «! ~ m ~ :co > > > 
E:urajQ~lmen vavU:i n 0 m n n_o 
Rauman pohjoinen vayla 6 5 m 1 11 3 !1 7 9 
4ollmin.&!_n vavla 6 5 _m 
-1 8 1 4 
~auman etelainen vayla 9 0 m b. 14 4 7 s 1 .0 
~ satamavayla 8 5 m 5 0 4 




Kylrnapihlajan yhdysvayla 4 5 m F. 1 ~ , 
' 
. 





t.-VOkin V_ayla1 t:;;; mPrP11 P 5,0/7,3 m 2 4 4 
~yokki-Samma~Flatu 9,0 m 14 4,3 
Tsokarin sRt:::lm::l 2 
Meri-Isokari-Kernira 10_. 0 m 28 21 P2 s 
. ~e . 1 2 ra-Janhua 5,0 m 4 
~fi . 
I ij~ 
;·1· i. . . 
. k~: ! . 
~emira-He_Q_okar1 _7 n,..., 3 2 -~ 2 2 4 : . ! 
~Ylk1let_tg-Sund1 nk::lri 4,5 m 1 3 3 
~sokari-Blekungen Karra 9,0 m 6 (') (') . . .. 
Ble kun~en-LvnP rf"l-i 5,5 m 4 4,2 
~ar1 -Rj:illnQTun<1-0mffp:d nPn 10,0 m 44 2 . !10 7 
.1..0,0 m J.. . ~ 0 ~Rl_~MS~~~vs~8¥J; ·P:pcsk~r 3 ? h , f) Jl ~~t . 
~aasluoto-OminainPn 7,3 m 2,0 
~~ion Yhteysalusvayl~ ~.~ m 8 1 5 1 
~-~ay l.a Vuosnais11n 5 0 m 2 2 1,6 
~Dobada.n-K1 v1 mn 3,0 m 3 7 (') 
Is- '.<?.bM___Bn_::Humme 1 skar 5 8 m A 10,2 
Gloskar-Ntltti 5,5 m 2,4 
l!a_hti-Rodskar . 9 0 m 1 7 8 ILQ ar-Purha 9 0 m ~ 5. 6 ... 
--
. -
--~Llivsl{ar_Iiorrska ta G,l/.-:,3 2 1,3 
... .. . . 
,_ 











~II 'I r. 








-4J c ~ 
(1j 0 >. 
~ ~ -4-J 
a1 -4-J ~ 
"\'J .-1 (/) 
: ~ <0 ~ > 
3tubbkal-Ramso 7,3 m 1 
::>al~n sisaantulovayUi 1,9 m il 
l-Oi~tO'~{~fk~ e~ivfi£"~fe4 ~~v 1 an 2,4 m 2 








Yhtcensli 5 439 98 
I 
• 










0 >. ~ ~ -4-J 
-4-J ....-i rl 
.-1 (f) >. 






136 i 52 ,487 ,0 
ii ~, 






: . · . 
:' , .. 
;iJ 








10. Tarkastusmatkapai vat 1989 
Luotsipiiripaallikko 40 tarkastusmatkapllivaa 
Apul. luotsipiiripaallilikko 39 tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa 78 tarkastusmatkapaivaa 
• 
11. Loistojen tarkastukset 
Ma.jakkateknikko on tarkastanut seuraavat loistot: 
Kylmapihlaja 
Reunamerki t RR1-RR8 
Kylmapihlajan satama alempi 
Kylmapihlajan satama ylempi 
Kylmapihlaja alempi 
Kylmapihlaja ylempi 





















Vaylaryhmat ovat tarkastaneet usearrman kerran vuoden aikana 
vaylanhoitoalueensa loistot. 
Lisaksi loistonhoitajat ovat tarkastaneet kuukausittain 
hoitamansa loistot. 
Taulu 12 1 (2) 
Uto-Hanko vaylalta Bokullankivelle vahvistettiin 9,0 m:n 
vaylaosuus ja edelleen Bokullankivelta Sooerbactaniin 10,0 
m:n vaylaosuus 
Airisto-Pensar-Jarngrynnan 7,5 m:n vaylan mittaustyot 
saatiin saatiin valmiiksi 
SOdersundin kapeikon 7,3 m:n vaylaosuudelle vahvistettiin 
kuusi lisavii ttaa 
Lbvskar-Isokari vaylalla korvattiin Raklobbin valojaapoiju 
reunamerkilla 
Galtarnan ja Lerharunin alueilla suoritettujen mittausten 
perusteella lisattiin yksi viitta ja siirrettiin yksi 
poiju ja kaksi viittaa 
Airisto-Hessund vaylalla korvattiin Latosaaren linjamerkit 
kurrmeli lla 
Vitagrunden-Stora Sactik valille vahvistettiin 3,0 m:n 
vaylaosuus ja kuusi vii ttaa 
Mustfinnon telakalle vahvistettiin 4,0 m:n vayla ja kolme 
viittaa 
Kasnasiin ja Rosalan L8ngnasetiin vahvistettiin 4,5 m:n 
tulovaylat 
Norrskata-Inio valille vahvistettiin 2,8 m:n kulkusyvyinen 
vayla seka 21 vii ttaa 
Noto-Bjorko-Bodo-Korposkar valille vahvistettiin 3,0 m:n 
kulkusyvyinen vaylaosuus ja viisi viittaa 
Knivskariin vahvistettiin lisaviitta 
2 (2) 
Hogland-Attu 6,1 m:n vaylalla tarkistusharattiin ja 
siirrettiin Portstenin viitta 
Airisto-Noto vaylalle vahvistettiin kaksi kummelia 
StrOmman nippuhinausvaylalle vahvistettiin kaksi viittaa 
Luonnonmaan etelapuolelle vahvistettiin 4,0 m:n vayla 
mittaukset ya-vaylalla valilla Trunso-Osterskar saatiin 
valmiiksi 
Rymattylan alueella vahvistettiin 2,4 m:n vaylaosuus 
valille Ruotsalainen-Haapala-Liettinen 
2,4 m:n vaylaosuus vahvistettiin valille Helsingholm-
Noto 
Susikarin, AspO-Ingolskari ja Naantali-Airisto,venevaylien 
mittaukset saatiin valmiiksi 
Taulu 13 1 (2) 
TIE'IUJA MERENKUI1.JN TURVAIAITTEID.EN UUDISRAKFN'lJS- JA 
KORJAUSTOISTA 
Sektoriloistot 
luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin 
seuraavat sektoriloistot: Svartholm. Kopphall, 
Tamgrund alempi, ROdbactan alempi, Anskar, Strandbyhall, 
Fagerholm alempi 
verkkosahkolle muutettiin Svartholm, Kopphall ja Anskar 
Linjaloistot 
uusi aurinkokayttoinen linjaloistopari rakennettiin 
Katavalouttuun 
uudelleen rakennettiin Vasterlandet alempi, Angskar alempi 
ja Tallholm ylempi 
Angskar alempi muutettiin aurinkokayttoiseksi ja Tallholm 
ylempi verkkosahkbKayttoiseksi 
Hamnskar ylemman kadonneen aurinkopanelin tilalle 
asennettiin uusi paneli 
21 Ute-Hanko vaylan ja LOvskar-Isokari vaylan linjaloistoa 
levytettiin 
Reunamerki t ja tutkaheijastintangot 
R~lobbenin vaurioituneen merkin tilalle rakennettiin uusi 
reunamerkki 
RR8 reunamerkkiin asennettiin tyotaso 
Lilla Korpskariin asennettiin aurinkopaneli 
Kopparholmiin vaihdettiin uusi tutkaheijastin 
Linjataulut ja kummelit 
uusiin kohteisiin rakennettiin seuraavat kummelit: 
Norrnasudd, Rumpudden ja Masgrund 
vanhoja merkkeja uusittiin Iso Maisaari, Liikamaanluoto 
ja Purjehtijanmerkki 




teraksisia poijuja hiekkapuhallettiin ja maalattiin 
seitseman kappaletta 
irronneita tai vaihdettuja laskettiin 11 kappaletta 
uusiin kohteisiin tehtiin paikanmaaritykset 108:lle 
viitalle 
tarkistusharaukset tehtiin 33:lle viitalle ja niille 





VUODEN 1989 AIK AN A SUORITETUT RAKENNUSTEN JA SATAMALAITTEIDEN KORJAUS 
JA KUNNOSSAPITOTY OT 
Luotsiasemat 
Turun keskusluotsiasema 
Timmerholman vaihtopaikka jai vuoden lopussa pais kay-
t~sta , sen tilalle valmistuessa uusi -
Lillmal~n luotsinvaihtopaikka, jonka urakoitsija luo -
vutti luotsipiirin kayttoon joulukuussa 1989, raken 
nu t tajana MKH:n teknillinen toimisto. 
Uudessa rakennuksessa on 4 makuuhuonetta, oleskelu-
keittokomero-, sauna- ja teknilliset tilat. 
Lohmin luotsiasema 
Saunan kiuas uusittu. 
Houtskarin vartiopaikka 
Huoneiden aanieristyksia korjattiin ja oleskelutilasta 
makuuhuoneisiin johtavaan kaytavaan asennettiin tiani-
eristysovi. 
U t~n luotsiasema 
Luotsiaseman saunan lattiaan asennettiin laatoitus, 
seinien j a katon paneelaus ja lauteet uusittiin. 
Pesuhuoneen lattia ja seinat laatoitettiin ja kattoon 
uu s ittiin panelointi. 
Keittion, oleskelutilan ja ruokailutilan remonttityot 
aloitettiin ennen joulua ja ne valmistuvat ensi helmikuun 
aik an a. 
Luotsien toisen asuinrakennuksen vesikaton peltity~t 
korjattiin tyosuojelutoimikunnan p ~j t ~ st e n mukaisiksi. 
L!l j yv ara s ton j a asuin tal o j en v araston k a tot uu sit ti in 
;J e l t i katoiksi. 
~ s e mal l e hankittiin uudet pesukone ja ku i vausrumpu. 
Keitti o r cmontin mahdollisti M~ ntyluodon puretult ~ 
as emalta saadut uudet keittidkalustee~, s j hk~h e ll a , 
a s tianpe s ukone ja kylmakaappi. 
2 (3) 
Kustavi luotsiasema 
Luotsiaseman vedenhuolto jarjestettiin sopimuksella 
T.imo Jalosen kaivosta, josta vedettiin vesijohto ase-
man kaivoon. Jalosen kaivoon asennettiin vesi- ja sahko 
mittarin, joista nahdaan luotsiaseman veden kulutus ja 
sen ottamiseen vesijohdon lammitykseen kaytetty sahkon 
kulutus. 
Venevajan arkkujen oikaisu ja korotus suoritettiin ja 
venevaja oikaistiin seka sen ymparilla olevat kaynti-
sillat korjattiin. 
Uudenkaupungin luotsiasema, Isokari 
Syvakaivopumppu ja kiertovesipumppu uusittu. 
Vahtihuoneen vesikatto korjattu ja olisi pikaisen uu-
simisen tarpeessa. Vahtihuoneen lattiaan asennettu 
uusi matto, samoin parvekkeen ulko-ovi uusittu. 
Parvekkeen vesieristykset ja rakenteet pitaisi myos 
pikaisesti uusia, mielestani jo vuoden 1990 aikana. 
Rauman luotsiasema 
Kylmapihlajan luotsiaseman ja majakan urakoiden toinen 
vaihe valmistui kertomusvuoden loppuun mennessa. 
Tyon teetti MKH:n teknillinen toimisto. 
Uton radiomajakka 
Ns. kivimakasiinin rakennustyot on saatettu loppuun, 
vesikaton maalausta ja ikkunoiden sisapokien asennusta 
lukuunottamatta. Rakennus voi siirtya kotiseutuyhdis-
tyksen haltuun 1.4.1990 lahtien. 
Majakkamestarin asunnon ylakerran kLnnostusta on jat-
kettu ja ylakerran lattiat on lampoeristettyja puu -
lattiat ovat valmiit. Valiseinien ja ylapohjien teko 
on kaynnissa. 
Vesi-, viemari- ja sahkotyot ovat tehneet Uton ja Lata-
karin vaylamestarit ja miehet, ja tyot ovat edenneet 
rinnan rakennustoiden kanssa. 
Isokarin radiomajakka 




Hankittu vaatekaapit vaylamestarille seka varastoon 
hyllylev~t. Laitureilla vahaisia sahkokorjauksia. 
Tuk ikohdat ja varastot 
Parnaisten tukikohta 
Tukikohdan rakentamisen II:n rakennusvaihe valmistui 
urakoitsijalta marraskuun loppuun rnennessa ja siihen 
kuului, sosiaalitilat, toimista, korjauspaja, oljy-
ja maalivarasta, laitekorjaustila, hydrokopteritalli, 
alueen vesi- ja viemariverkostoken yhdistaminen. 
Rakennuttajana taimi MKH:n teknillinen toimista. 
Lat okari, Turun keskustukikohta 
Puurakenteista pienvenelaituria jatkettiin n. 10 m. 

























Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden aikana 
- Autom. ohj. ei kirj. 
49115 Autom. ohj. ei kirj. 
- Autom. ohj. ei kirj. 
.. .. --·- ---··. :- ~ 
e 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
v. 1989 
VayUit Viitoitus Laivaliikenne 
Avau- Jaa- Aloitet- LQpetet- Alkoi Paattyi 
Asema tuivat tyivat tiin t11n 
Kemionkanava 30.04 01.01. 02. 05. 28.06. 01. 01. 28.12. 
I 
Jungfrusund I 30.04.j01.01. 02.05. 28.06. - -
I 
Paraistenportti I 12.04. 31.05. 01.01. 31. 12. - I -I 
I 
Turku - - 12.04. 31.05. 01.01. 31.12. 
i 
Lohm - - 28.05. 28.05. 01.01. 31.12. 
Uto - - 20.04. 02.05. 01.01. 31.12. 
Houtskari - - 28.05. 28.05. - -
Kustavi 18.01. 25.12. 25.04. 28.05. 01.01. 30.12. 
Uusikaupunki 30.03. 05.12. 25.04. 04.05. 01.01. 31. 12. 
Rauma 26.02.101.01. 20.04. 06.06. 01.01. 30. 12. 
. 6. 
Luotsiasema Luot- Kutter in-
seja hoitajia 
Strdmma I 1 2 1 ) 
Turku 21 52) 
Lohm 1' 4 8 3) 
Utd 16 8 
Kustavi 10 4 
Isokari 12 8 































Luotsauk si a Luotsattu matka, M 








16777 I I 
1 Juotsia J.uotsia 
l<ohden l<ohden 
38 1323 1323,0 
56,9 46086 2194,6 
108,9 45210 3229,3 
59~ 1 29582 1848,9 
58,7 16409 1640,9 
61, 6 12707 1058,9 
145,7 15316 1276,3 
78,8 1166633 I 1937,6 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan tauluk.koon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaa~ 
eri suoritteiksi. Em. tilastoon 
sisaltyvien ka~den luotsin 
1 uotsausten 1 u~: u-
m'j.irj 82 kpJ 
rn: , tk;-1 2638 1·1 
1 ) s i s _ .J u n g f ,, u s L: n d 
2) " Par'aist ~ nportti 
3) " HoutsUir· I J 
It ---1-- - - ------ - ·-------
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Onnettomuusalka ALUKSEN I ONNETTOMUUDEN ONNETTOM. SEURAUS Jhm1s Luots I ja -palkka heng. aluk-Lajl ja nimi Kansalllsuus Ulhttlpalkka M<Uir/lsatama Las tl Laatu Syy E I v/lh. melk hylky me net sell a ja kotlpalkka 
I 
S .I. !9 m~ L-395 6uomal. uta Sode~t.kobben 
- pohjako6ketu6 p.imey~ ja )( e.i. Sode~tktobben Tu~tku a.iheu.t.t.i pot- 6Umu 
kuJc..ivauJc..ion 
: 




! 2 5. I . 89 m6 Sa.tava 6uomal. Ro6ala Ka6n0.6 I t.a.i va- pohjako6b.e.tu6 nav.i.go.i.n.t.<.- )( u Ro6alan t.ah 0Uo Tu~tb.u I 
.ialt v. v.<.~the 
16. 2. & 9 m6 EjdVtrt 6uomal. Ku6.tav.<. Ahvenanmaa I - b.uoleman.tapau6 .tapa.tultma I e.i. Ju11.mon 6aa11.en M:ham.<.na 
t.ah e t. t.o. 
1 2. 2 0 t9 m6 Be~tgo 6uomal. No11.11.61la.ta Tennii6 
- b.a~t.<.Heajo nav.i.go.<.n.t.<.- )( e.<. Ai.Jt.<.6.tot.la Tultb.u v.<.~the 
4.3.&9 m6 F.i.nnma.i.d ltUO.l6al. Haltg6hamn U:k.i ub.koja ka~t.i.Heajo nav.i.go.i.n.t.<.- )( 0 t..i U:g.<.n 6a.Cama- Tukhot.ma v.<.Jc.he 
alueella 
I 0. 3. &9 m6 V.<.k.<.ng 6uomal. Tub.holma T ultll. u ma.tb.u6.ta b.uoleman.tapau~ .<..t6emu11.ha I oU A:maan 6aalt..i6.to Sally M: ham.<.na j.<.a ja 
au.toja 
10.3. &9 m6 Ca11.et..<.a kyplt.06l . Ham.<.na Bo~tdeau:r. pape11..<.a pohja- ~umu :r. ot..<. Ham.<.nan L.<.maHol ja 6aha- b.o6ke..tu6 ~a.tama-aeue 
.tavalt.aa 
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Onnettomuusalka ALUKSEN ONN£TTOMUUD£N ONN£TTOM.S£URAUS Ihmls Luotsl ja -palkka heng. aluk-Laj I ja nlml Kansalllsuus U!htOpalkka Ml!l!rl!Satama Last! Laatu Syy El vllh. melk hylky me net sell a ja kotl pa I kka 
I 
I 
I 3. 3. a9 mt. ClaltiJ t.uomal. BaltJtOW .in Jii.t . .telt6o kalkk.i- ka1t.U.leajo huono niiky- X e.i La.t.S1° 04. !'N M:ham.ina Fultne66 k.iveii VIJIJ6 
Long. 0 I 6• 3 8. 31 0 .ilt.tola6-
.t.ina 
I 
7 L 4. &9 ka Velton.ica t.uomal. M:ham.ina rohj anlah.t.i i .tult6kaa kuole.man.tapau6 .tyo.tapa.tu11.ma 7 e.i I so ma.it.ia .i.tiian Sund I I Klt.it..t.i.inan-
I kaupung.it..ta ; 
i 
11.4.19 mt. ukko- t.uomal. Helt..ink.i Tultku I 
- pohjako6ke.tu6 e.tel.iiv.i.i.t.ta X e.i Hang on pohj. Pd.ka Tultku 
' 
puu.t.te.e.t.l.i-





L S. 19 m6 M<.n.i-S.talt t.uomal.. Oulu Kem.i pape.lt.ia pohjakot.ke..tut. jiiii.t, .tuul..i j( X oe..i Ajo6kltunn.in B1tiindo huono niikljVIJIJI pohj.puole.lla 
I 0. S. I 9 mt. V.ik.ing t.uomal.. Tu1tku Tukholma ma.tku6.ta kuole.man.tapaut. .i.t6e.multha I ol.i 
ma.tkatta SaUy M1ham.ina j.ia ja 
TuJtltu-Tukholma au.toja 
20.5.19 pit ?alta- t.uomal. G-Oyn.ia Palta.ine.n e..i pohjakot.ke..tut. pohja.i..mu X PaJta.i..t..ten B1tavo TuJtku 
.t.ie.do6t.a 
t..i..t.iiiinajoviiylii 
2 I • 5. &9 m6 Bolte. ltuo.tt.al. Cuxhaven Tu1tku .tJta.ile.- .tapa.tultma pu.toam.ine.n X ol.i K.ie.U.n kanava Go.th.<.ca Tukholma Jte..i.ta ja 
au.toja 
30.6.&9 1116 Amolte.lla 6uomal. Tukhol.ma Tultku ma.tku6- pohjako6ke.tu6 .<.mu X ol..i.. Tukhol.man M:ham.<.na 
.taj.ia 
t.aalt.i6.to ja au.toj 
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ONNETTOHUUOf.N OliN( TTOM, SEURAUS I hml I LuotJI je -pelkka - - hC!ng. aluk-I La J t J a n tmt Kansalllsuus UlhtOpa I kka Maarasatama Lastl Laatu Syy E I v3h. melk hylky me net s e I I a ja kotlpalkka 
i 
11.1.&9 1" 6 SaUy auomal. Via by He.lainki maHut.- kuole.man.Capaut. aaiJt.aut.koh.Cau~ I e.i. Ma~kalla A ( l• ~ ( ~ C'6 ~ M:hamina .Caji..a 
\'ioby-11 : ~~ 
13.1.19 ma SaUy t.uomal. He.tt.i..nk.<. Vi.t.by I ma.Ckut.- kuole.man.C11paut. ao..<.Jt.l1ut.koh.Cau~ 1 e..<. IJ.a.Ckatl.a Alba.tii.066 M:h11m.<.na I .Caj-<.11 
II:U-V.it.l:q 
I 





2&.9.&9 ~~ LUtg11111td t.uomat. Lat. .!116 .<. l11.i .CuJt.i..at.a - yh.te.e.n.to11.miiyt. .to.<.ne.n atuo )( e.i.. Mocke.to M:ham.<.na ajo.<. paa e.e.e. 
19.10.89 r:-•. ~ Ai.oa t.uomat. 1/aJt. . ct.e.pool Ghe.n.t 
- l!one.v11u11..<.o laake.11..<. )( ot..i.. Ha1t.a.e.poo Un Viit.tan6jii1td qUiwu-
a.C:aiiii.nme.no- me.n.Cunu.C 
viiylii. 
%.1 I .U "'4 IU,i.- 4U01114l, LIJHIIH Gddnlolr paino• yhlu.t~.tliJt"'liiJa huono 
.II ti t. 4 m11.£Ua 6oJt.H.C Blliindo l.aa .ti.. niik1JVIJIJ6 pohj. 0Jtogde.ni.n 
r.lajakc.atc. 
l1-H">und.iHa 
Z0.11.&9 Liinne.n auomal. TyoHoii Bug Yt11mn.<.n kalUt..Cum.<.ne.n pohjan )( e.i.. Ecke..tt.o (I' a.( tltma 6 .(e. It Fi..nt. .Cit. om lau.Ctal.ai...Cu jlti..n - ja k11a.tum.<.ne.n pe..uiimine.n 
1 4 luon11 Ecke..ot "uii .Cuk.<.jalko-I je.n at(. a 
I 
11.11.&9 I~~ Flo~t..<.a auomo.l.. No~t~tl.dng· Liibe.ck maaaiil- ka~t.<.Ue.ajo k ova .CuuU )( e..<. SoaJt<atc.,tlti. Htlo.<.nk.<. v<l!e.n piia ja huono K:tm.<on lan.t,i.p . I niik IJV1jlj6 
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Onnettomuusalka ALUKSEN ONNETTOMUUOEN ONNETTOM.SEURAUS Jhmls Luotsl ja -pailc.ka heng. aluk-Laj i j a nimi Kansalllsuus Ulht!lpa I kka M<l<lr:isatama Last! LHtU Syy El v<lh. melk hylky me net sella ja kotlpalkka 
I 
I 
t$.11.&9 m6 K~ta6.(. 6uomal. Kove.Jthait Hall.g6ham 
-
kait.i.lleajo iik.i.lU.nen X ot..i. 
Sot.tungan Tuitku lum.i.kuull.o 
6almen .<..trip. 
19.11.&9 ka Viit..te.~tvd t.uomal. Kala6.Camaa a l.Ciime.~~.ellii I a.i.laklla1 lt.a1t.i.U.eajo nav.i.go.i.n.C.i.- ;( e.i. N 59• 44, 65' Nauvo v.i.1the 
E 22" I 5,3' 
I 
j 
1.12.&9 m~ Tltende.n auomal. Raahe Ro.t.teltdam I .CeJt.iia .tii y h .teen .to ltm ii ya nav.i.go.i.n.t.i.- ;( e.i. 
No11.dvaf.en Nauvo I v.i.lthe 
I 
I 0. I 2 . & 9 m6 SaU.y auomat. Tatt.i.nna Hela.i.nk.i. I ma.Ckua- lt.uoleman.tapaua aa.i.ltauakoh.tau~ I e.<. Suomenlah.C.i. Atba.(.Jt.06 M:ham.i.na .taj.<.a 
ILIL&'I m6 Ro6ata 1 auomat. Munn.inmaan ta.i..tull.i..i.n v.U.jaa .toJt.mii.ya ta.i..te.v.i.lt.a ;( e.i. Vetlt.uan 6aall..£6.to Tu1tlt.u .tul.Caeaaa ta.i..tuJt..i..i.n 
22.12 . &9 m6 Hall.un auomal. No .co Piiltnaa ma.Ckua- b.aJt.i.lleajo ohjauav.i.11.he ;( e.<. 
Bonda.ten.i.n Tu!tku .Caj.i.a 
e.t.liina.i.Jtt.imaltin 
b.ohdatla 
21.12.&9 m~ V.ik.i.ng auomal. M:ham.i.na Tu!tlt.u ma.Ckua- huv.i.vene aakea aumu X ot.i. Vii.yliilf.ii Sally M:ham.ina .Caj.i.a jc .tiiyt..tyny.t 
S v.irtoa t.ii au.toja ve.det.lii ja 
liin.Cun uponnu.C 
1&.12.&9 m6 Rot. ala 1 auoma(. . Vellt.ua Ryma.ct.yla - yh.teen.toJtmiiya huono X e.i. Vell!uan cUO.It.i.a.(.o Tu!tlt.u niikyvyva 
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Me.Jt.tonne..t.tc muu6 U.mo.<.tuk6 .i. ~ Cjh.te.e.n6 .35 kpt. 
I 
i 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 19 89 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
40 viittaa seka korjaamaan 20 viittaa. Arviojdut 
kus tannukse t 90.000 markkaa. 
• 
19 ll • Uivnt merimcrkit ju niidcn kustllnnuksct v. 1989 
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20. Yhteysalusten radio- ja navigointi lai tteet 
. I I 
------
I I 
AWS ITUTKAIVHF- I AUTO-I KAIKU I HYRRA I AUTO-I YHT. HUOM. 
I IPUH. IPUH. !WOT.!KOMP.IPILOTI 
I I I I I I I 
------
Jurmo I X I X I X I X I X I X 
Hi tis I X I X I X X I I X 
Satava I X I X I X X I X I X 
Rosala II X I X I X I X I X I X 
Velkua X I X I X I X I 
In.ijo I X X I X I X I 
Pietari I I I I 
Brahe I X X I I X I I 
Ursus I X X I X X I X I X 
Karin I X X I X I X I I 
Skarpen I X X I X X I X I X 
Falke I X X I X I X X I X 
Finne I X X I X I X X I X 
Fiske I X X I X X I X I X 
Vi ken I X X I X X I I 
------
Yhteensa 14 14 13 I 14 I a I 9 I 




T<n: 1 11 21 Yhteysalueten tulot 1989 
-· Maid on- - · 
Liikenne Matkustajat Rahdit kuljetukset . . . - . , .. · .. 
Ilmaiset Maksan. Ilrnainen Maksettu ... :.-1 ::. :..: c· :i r: e Lop- .. " ' 
e.luc Alus pui Alkoi kpl kpl Mk ton aJo- ton 1a11o- Mk Ltr Mk neuv. neuv. 
wen runkoreitt JUIM) II 1~ 13623 89313,65 22f57 S039 
- f!f57 34cm,- 45458 454,58 1.23'793' 2: 
wen lisarei tti V::!.KUi\ 6545 1389 12047,3) 474 
- - - 5::>,-
- - 12CB7 .'3 
Velkua-RyrrattyUi F03AlA II 6679 ::D71 34327,40 2C83 1723 41 1.29 :a24,- 210015 3192,5:) 42543,9: 
Hi itt isten n.nk01 . FAU<.O 21700 59:)5 38383,00 3393 8285 
- 885 361.20,- 1995:) 199,5:) 74703,3. 
Hiitt isten 1isar. SATAVA 6185 3169 24857,3) 372 635 2 55 2100,-
- - 27037,3.: 
sten reitti VIKEN 7767 1859 38739,3) 127 2678 
- 5C6 
-
- - 39739,3' 
Nauv oo et. rei tti FISKO 1600 1453 20376.00 452 81 14 1 1015,-
- . - 21691,a 
NatN oo JXtlj • rei tt · PIETNU BRJ\HE 3614 895 4032,00 94 
- - -
- - - 4032,f-. '\ 


















- ·- ·· - .. · · ··· 
.. ---------
Yht. 76810 36542 283768,00 20749 19256 1383 2447 197179,- 276223 3346 58 484794, . -····----· I 
Henkilokurinan vahvuus yhtcysaluksilla 64 kpl 
x)Ajoneuvot sisaltyvat tonnimaaraan 
- ----------· . .. . ·- ·--· ----
.. _ ·- ---· - - .. ·-· ----·----,_;_ ___________ ___:.:..c.__.:::._;_:. 
Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
U:i.hetetyt tai Saapuneita Ui.hetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. _ Ruo ts . ... Yh t .. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 206 16 222 152 3 155 
Luotsi asema t 11 12 23 13 15 28 
t-1uut henkilot 85 20 105 55 15 70 
Yh teensa: 302 48 350 220 33 253 
23. Keskeneraiset asiat vuoden 1989 lopussa 




Rahoitus ja suunnittelu 
Janhuan tukikohta Rahoitus 
Pernaisten luotsiasema Rahoitus 
Utan luotsiaseman Suunnittelu ja rahoitus 
laajennus 
Hiittisten ja Inion Suunnittelu ja rahoitus 
reittialueen uusi lautta/ 
yhteysalus 
